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摘 　要 : 目前国内广泛关注如何统一内外资企业所得税即“两税合并”的问题 , 政学两界也一直为“两税合
并”问题争论不休 , 争论的焦点之一在于“两税合并”的实施是否会引发外商撤资。文章基于外商直接投资理论 ,
结合我国利用外资的实际 , 简要说明了“两税合并”的原因 , 重点分析了“两税合并”不会引发外商大规模撤资的
理由 , 最后提出了“两税合并”的政策选择问题。
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　　一、“两税合并”及其原因
改革开放以来 , 为了更好地吸引外资 , 我国政
府相继出台了一系列涉外税收优惠政策 , 其中之一
就是对内外资企业实行不同的所得税 , 其差异主要
表现在两个方面 : 一是税率 , 内资企业所得税的实
际税率在一般地区为 33 % , 沿边、沿疆、沿海为
24 % , 特区为 15 % , 而外资企业所得税实际税率
是在这三个税率基础上分别减半征收 , 对减半后不
足 10 %的则按 10 %征收。二是对内资企业设有计




24 % , 对内外平等对待。
涉外税收优惠政策对我国扩大外商投资的规模
可以说是功不可没 , 然而财政部为什么在此时会提
出实行“两税合并”, 取消所得税优惠呢 ? 原因主
要有以下三个方面 :
11 我国的投资环境不断改善
据财政部统计 , 2004 年全国财政收入比 2003
年增加 53 000 亿元 , 比预算增收了 3600 亿元 , 因
此 , 降低内资企业所得税税率不会对财政收入以及
经济的发展构成大的影响。另一方面 , 我国的投资
环境在不断改善 , 2004 年中国吸引外商直接投资
达到 600 亿美元 , 连续多发展中国家位居第一 , 从
而利用涉外税收优惠政策吸引外资已经没有显著意
义。
21 与 WTO 规则对接要求政策上的统一
我国已经处于一种新的经济发展和国际贸易环
















术水平低下 , “技术外溢效应”不强 , 造成了我国
引资的结果是市场让出去了 , 却没有学习到先进的
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表明 , 跨国公司在实现一体化扩张的过程中 , 最看
重的是一国的基础设施、现有外资状况、工业化程
度和市场容量等对长远经营活动的成效影响最大的









下 , 实行优惠政策是必要的且是合理的 , 目的在于
弥补投资环境其他方面的缺陷。然而经过二十多年
的发展 , 中国的投资环境已经从根本上得到了改
善。首先 , 我国政治局面稳定 , 经济态势发展良
好 ; 其次 , 我国具有巨大的潜在市场 , 丰富而廉价









的韩国和越南等国家 , 可是笔者认为 , 韩国在原材
料和劳动力成本上不具有优势 , 并且韩国和越南等
亚洲国家都不存在像中国这样巨大的潜在市场。同















出国减少了税收 , 因此 , 资本输出国一般并不接受
这种制度 , 除非附加另外条款。有资料显示 , 中国
与 168 个国家有税收协定 , 外资企业在中国交所得
税后 , 被中国减免的税收 , 在其作为利润汇回母国
以后 , 其中一部分又作为母国政府的税收收入 , 而
很多外资企业是享受不到所得税优惠的。因此 , 直
接减免所得税的优惠政策并不能对投资者产生“吸
引”作用 , 换句话说 , 取消外资企业所得税优惠政
策也就不会造成外商投资者大规模的撤资。










至 2004 年 8 月底 , 全国累计批准设立外商投资企





41 随着我国对外开放领域的不断扩大 , 越来
越多的外资将在中国寻找发展机会
2005 年 1 月 1 日起 , 我国进入 WTO 的后过渡
时期 , 在这一时期 , 入世对我国的冲击和影响越来
越明显 , 例如关税在两三年内将接近最终减让水
平 , 非关税措施将全面取消 , 服务市场开放力度迅
速扩大。由此外国投资者进入中国的限制将大大减
少 , 我们将面临的是外资大量进入中国的局面 , 这
意味着运用特殊的税收优惠政策吸引外资已经不是
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站、水利等行业 , 原来给予减免的 , 继续给予减
免 ;“扩大”是指企业研发的投入部分 , 允许加计


















中 , 除了考虑设“过渡期”以外 , 也可以对涉外税
收优惠政策做一些其他调整。
11 先统一税基 , 再统一税率
鉴于“两税合并”是对内外资企业税基和税率





方面 , 应该实行一个中等偏下的税率 , 切实减轻内


























分期缴纳或延迟缴纳税款 , 其税收主权没有放弃 ,









过程中措施得当 , 做好配套的调整工作 , 就不会造
成外商的大规模撤资。
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